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 The key to emergency care is to monitor the breathing status
closely and provide positive pressure ventilation to any
drowning patient with an inadequate respiratory rate,







11gk/ccآسپیراسیون بیش از :همودیلوشن
اختلال سورفاکتانت
همولیز در اثر حجم زیاد آسپیراسیون
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اورژانس های مربوط به شیرجه در آب
دریاساحلورودخانهدریاچه،استخر،واردایشیرجهحرکاتباکهافرادی
واپاهبازوها،شکستگیفقرات،ستونسر،نواحیآسیبمعرضدرشوندمی
باشندمیهادنده
نخاعیمصدومعنوانبهراشوندمیمشکلدچارشیرجهاثردرکهافرادیهمیشه
باشندهوشیاراگرحتیبگیریدنظردر
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